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L a R e i n a b u e n a . 
Hoy-a las diez de la mañana lle-
gará a Santander S. M. la Reina 
doña Victoria con sus an¿rnstos 
hijos. Este acontecimiento llena 
de jábilo al pueblo santanderino 
que se prepara a tributar a S. M. 
y AA. RR, el homenaje sincero y 
entusiasta de su afecto leal y de 
su acendrado amor hacia la Real 
l a m i l ia. 
Cuando S. M. la Reina cruce 
hoy las calles de la capital de ta 
Montaña—glorioso solar de la no-
bleza,—y escuche a su paso los 
vítores y las aclamaciones de este 
hidalgo pueblo, se sentirá fortale-
cida en su carino hacia España, 
que es para ella todo veneración 
y amor. 
Y este amor lo ha conquistado 
ternura, vistió a los pobres y a 
los niños con ropas (pie ella mis-
ma . confección < í. f u 11 d ó as i los, 
creó esencias, y HU actividad fué 
tanta que hay en España milla-
res de tiernas criaturas que deben 
su vida a su Reina que los arran-
có de la pretuberculosis que los 
acostaba. 
Reina amantísima. modelo de 
nuidres y de esposas, es ayuda y 
sosten de. nuestro Key y ambos 
jóvenes, venturosos, queridos y 
respetados por España entera, 
sienten con el pueblo sus alegrías 
y sus dolores. 
Tales son los monarcas españo-
les y si no fuéramos nosotros mo-
nárquicos por profundo, arraiga-
do é inquebrantable convenci-
la noble dama por su bondad sin 
límites, por sus virtudes excelsas. 
Y esa veneración se la rinde el 
pueblo español, al sentirse prote-
gido por la caridad inagitable 
—¿temí-Herna.-ffttf^il '<R MI Hetna. 
noble: de su Reina, buena... 
Cuando el alma popular sintió 
el dolor de las sangrientas heri-
das que sufría el pueblo español 
en los campos africanos; cuando 
millares de madres, de huérfa-
nos, de hermanas alzaron los ojos 
preñados de lágrimas, para diri-
girlos al cielo en muda súplica de 
consuelo y protección, hubieron 
de detenerlos ante su Reina, que, 
ungida de la gracia divina, enju-
gó las lágrimas, socorrió las ne-
cesidades, amparó a los huérfa-
nos y, sintiendo desbordarse su 
.miento, lo seríamos por admira-
ción y carino á las reales perso-
nas que desde el Trono no cesan 
de dar ejemplo a toda la sociedad 
española: él estudiaudo-y labo-
rando siempre por la gloria de su 
Patria; ella derramando sobre su 
pueblo el tesoro inagotable de su 
caridad y de su amor. 
Cuando hoy veamos el rostro 
purísimo de nuestra Soberana en-
marcado de dorados cabellos co-
mo un nimbo de luz; cuando con-
templemos su sonrisa afable; 
cuando nos sintamos acariciados 
por su mirada seguramente todos 
los corazones han de latir a un 
mismo impulso y todos nos alza-
remos en el mismo grito de vene-
ración y amor. 
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L o s mauristas 
Copiamos de E ( Pueblo Vasco: 
«Los informes que recibimos de Vitoria 
nos permiten aseg'urar.que el mitin mau-
rista que ha de ce l ebra í se el domingo pró-
ximo en aquella capital, ha de resultar 
grandioso. 
De Bilbao, San Sebast ián, Pamplona, 
Haro, Logroño, Santander y Zaragoza, 
acudirán al acto nutridas representacio-
nes de las Juventudes y personalidades 
eminentes del partido en las citadas loca 
lidades. 
Por lo que hace a Bilbao, sabemos que 
el entusiasmo para asistir a dicho comicio, 
en el que hablarán los señores Andrade, 
Goicoechea, Ossorio y Gallardo y el conde 
de la Hortera, es extraordinario. 
L a s inscripciones para formar en la ex-
pedición colectiva a Vitoria son numero-
sas, y se espera que el n ú m e r o aumente 
de hoy a mañana . 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
Círculo. 
Recordaremos que el precio del viaje de 
ida y vuelta en automóvi l de Ceánuri a 
Vitoria es de 10 pesetas, y ó del cubierto, 
para el banquete que se ce lebrará d e s p u é s 
del mitin. 
E l regreso se hará para las nueve de la 
noche.» 
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Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—A la hora de costumbre 
f|aeron recibidos los periodistas en la Pre-
sidencia, por el señor Dato. 
Comenzó éste d ic iéndoles que esta ma-
ñana, había llegado el ministro de Mari-
na a San Sebast ián . 
(.¿ue el Rey , desde la e s tac ión de Zumá-
rraga, se había ido en automóvi l , directa-
menta, a Eibar , y visitado la Expos ic ión 
Industrial, instalada en dicha vi l la . 
Añadió que, a primera hora de esta tar 
de, cont inuará el Monarca su viaje a San 
Sebast ián , donde embarcará m a ñ a n a para 
trasladarse a Gijón. 
Preguntado cuándo leería el decreto de 
suspens ión de s e s iones , contestó don 
Eduardo que no sabía si lo leer ía esta tar 
de o m a ñ a n a . 
Tenemos que aprobar antes varios pro-
y e c t o s - a ñ a d i ó — y el decreto se leerá des-
pués de que se despache el referente al 
ferrocarril de T á n g e r a Fez . 
Otro periodista a ludió a la actitud en 
que ayer se co locó el senador señor Polo 
y Peyro lón , y el jefe del Gobierno dijo 
que no estaba dispuesto a tolerar imposi-
ciones de nadie y de haber insistido dicho 
s e ñ o r ó n exigir el quorum, hubiera con-
vocado a la m a y o r í a y retirar el proyec-
to del ferrocarril Jdirecto de Valencia a 
Madrid. 
Se a ludió a la cuest ión de la Azucarera 
y el presidente dijo que no sabía nada 
acerca de este particular. 
Añadió que el doctor Moliner insist ir ía 
hoy en pedir a l Gobierno la conces ión de 
un crédito por valor de cien millones de 
pesetas con destino a los tuberculosos. 
A nuevas preguntas que le hicieron los 
periodistas contes tó diciendo que la sus-
pensión de sesiones en las Cámaras dura-
ría hasta mediados del mes de octubre. 
Que al reanudarse las sesiones se discu-
t ir ían los proyectos de Presupuestos y el 
de cons trucc ión de la segunda escuadra, 
comenzando por los primeros, que es ne-
cesario es tén aprobados antes del primero 
de enero. 
A cont inuac ión dijo don Eduardo que 
el subsecretario señor m a r q u é s de Santa 
Cruz, a c o m p a ñ a d o de su esposa, había 
marchado ¡esta m a ñ a n a a L a Granja , con 
objeto de almorzar en c o m p a ñ í a de la 
reina doña Victoria. 
T e r m i n ó su entrevista con los periodis-
tas el señor Dato, d i c i é n d o l e s que la peina 
saldrá esta noche, a las ocho, de la Gran-
j a para Santander, adonde l l egará ma-
ñana, a las diez de la misma, 
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Ecos de sociedad. 
A y e r tuvimos el gusto de saludara nues-
tro muy querido amigo el ilustre sacerdo-
te, 'don Antonio Arenal Molino, quien 
a c o m p a ñ a d o de su virtuosa y beda sobri-
na Anita, ha trasladado su residencia, por | 
una temporada, a esta capital, desde su 
linca de recro de Santa María de Cayón . 
Reciban nuestra m á s cordial bienve-
nida. 
Procedente de Madrid ha llegado á" 
esta ciudad nuestro í ñ u y querido amigq 
don Lorenzo Abaecal y -Collado,. acompa^ 
ñado de su distinguida esposa y de su be-
l l í s ima hija Margarita. 
E n breve sa ldrá para su finca de Saj} 
Panta león de Aras, donde pasará el ve-
rano. ¿ 
—Hemos tenido el gusto de saludar^íü 
esta Redacc ión a nuestro querido amigo 
el ilustrado doctor don Ursicino Sáez, un'" 
dico del Ayuntamiento de Valderrediblc. 
—Há tegresado de un largo viaje pou las 
provincias e s p a ñ o as nuestro particúlai* 
y querido amigo don Antonio Lamerá . / 
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Desde San Se&astíáii 
POR TKLÉPONO 
SANT S E B A S T I A N , 1 0 . - E s t a mañaná , 
en el primer sud-expreso, llegaron los hi-
jos de los infantes don Alfonso y doíui 
Beatriz^ 
E n la es tac ión fueron recibidos porei 
señor m a r q u é s de Aguilar, en representa-
ción de la Reina, y autoridades locales. 
8 E n un coche se trasladaron los augustos 
niños al Palacio de Miramar. 
E n el segundo expreso, l l egó el minis-
tro de Marina, ocupando el «breack» de 
Obras Públ icas . 
A c o m p a ñ a b a al ministro su secretario. 
Después de ser saludado por las autori-
dades, trasladóse el general Miranda ¡¡il 
Hotel Reina María Cristina , donde le vi-
sitó el cap i tán general de la reg ión . 
A las diez y media, subirá mañana a 
Miramar el ministro. 
' A las diez de esta mañana , y detrás del 
Castillo de la Mota fondeó e l 'buque E s -
cuela de guardias marinas franceses, J u a -
na de A f ' . . ' 
Este saludó a la plaza disparando los 
cañonazos de ordenanza, saludo que eon-
iestaron las bater ías de la plaza. 
A las once l legó al puerto el acorazado 
Efipáñá, el cual fondeó al lado del buque 
escuela francés . 
E l acorazáHo hizo los disparos de orde-
nanza, saludando a Miramar. 
A las doce y cuarto l l e g ó procedente de 
Ei l .ar el Rey . 
Al l ímite jurisdicional de San Sebast ián 
salió a recibir a don Alfonso el alcalde de 
la f-iudad el cuál dió.la bieu-vuiiiUa-JTÍ Key. 
A! llegar el automóvi l en que viajaba 
don Alfonso, a las proximidades de Añor-
ga e x p l o t ó un n e u m á t i c o del aiito, trasla-
dándose el Monarca al auto que ocupaba 
el gobernador civi l , señor marqués de 
Atarte, en el que l legó a San Sebast ián. 
Aun no se ha fijado la hora en que em-
barcará m a ñ a n a al mediod ía . 
Mañana l l egará el jefe superior de Pa-
lacio, m a r q u é s de la Torrecil la. 
E n el primer e x p r é s , es esperado el ayu-
dante del Rey , señor Montes. 
T a m b i é n ha llegado el oficial del gabi-
nete telegráfico de Palacio señor Escau-
riaza. 
E l personal de comedor y cocinas que 
permanecerá en el Giralda durante el via 
je del Rey a Gijón, esta y a ocupando sus 
puestos. 
E l Rey l l e g ó de E ibar a m e d i o d í a diri-
g iéndose al palacio de Miramar donde 
saludó a su augusta madre. 
D e s p u é s de comer el Monarca se dir ig ió 
en automóvi l a la frontera. Iba acompa-
ñado del infante don Raniero y del señor 
Cien fuegos. 
Regresaron a l anochecer. 
Mañana recibirá don Alfonso a l coman-
dante del crucero J u a n a de Arco, que lle-
g ó esta m a ñ a n a . 
E n el k i lómetro 5%, de la l ínea del Nor-
te, ha ocurrido un p e q u e ñ o desprendi-
miento de tierra, quedando interceptada 
una de las v í a s . 
Los trenes han llegado con retraso. 
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F E R I A S Y F I E S T A S 
L a de San Fermín 
POR TELÉFONO 
L a feria de ganados. 
P A M P L O N A , 10.—Se celebra con ex-
traordinaria a n i m a c i ó n la feria de gana-
dos. 
Los tratantes de Valenc ia han adquiri-
do casi todas las jaquitas m o n t a ñ e s a s . 
Mañana se l l e v a r á m á s ganado a la fe-
ria. 
E l último concierto. 
E n el teatro Gayan-e se ha celebrado el 
ú l t imo concierto, al que ha asistido enor-
me concurrencia, que hizo objeto de una 
o v a c i ó n delirante a la orquesta dirigida 
por el maestro Arturo Saco del Val le . < 
Este se v ió obligado a salir varias veces 
a escena para recibir los entusiastas aplau-
sos que se le tributaban. 
E l públ i co se retiró complac id í s imo . 
L a cuarta corrida. 
H a y un lleno completo en la sombra y 
algunos claros en el sol, que hoy molesta 
m á s que en d í a s anteriores. 
Gaona, Posada y Belmente (éste en sus-
t i tución de Joselito) lidian seis toros de 
Par ladé . 
Primero. Catalán, negro. 
Acomete a los piqueros y proporciona a 
Farnesio u n a caida de peligro. 
Cumple el bicho regularmente en varas 
y Posada hace un quite magní f ico . ( O r a -
ción.) . . 
Negrete y Palomino banderillean con 
arte. 
Gaona ejecuta una regular faena de mu-
leta, ayudado de Veguita y termina de 
un golletazo. (Pitos.) 
Segundo. Jalerito, negro, recogido de 
cuerna y cornigacho. 
Posada da cuatro verón icas y una na-
varra excelentes. (Aplausos.) 
E n otra serie de lances se gana el dies-
tro nueva ovac ión m á s entusiasta. 
Toma el bicho cuatro varas, sin propor-
cionar ninguna ca ída . 
Los Rehileteros de turno cuelgan tres 
paivs. 
Posada realiza una buena faena y da un 
pinchazo superior. Nuevos pases,'para co-
locar media estocada en lo alto. Descabe-
lla al primer intento. (Palmas.) 
Tercero. Ley añoso, negro, raeano, cor-
nícorto. 
Recibe tres refilón.izos. 
E l públ ico protesta de la faeña que ha. 
cen los picadores que descompone al toro-
Pelmonte lo alegra con s i e t e 'verón icas 
y una navarra superior ís imas . (Oración.) 
E l bicho toma cuatro varas por dos caí-
das. Fallece un jamelgo. 
Colocan tres paros los banderilleros y 
Bel monte muletea de un modo aceptable. 
Deja media estocada, suelta m á s tarde un 
pinchazo y termina con una estocada has-
ta la cruz. 
E l puntillero acierta al segundo golpe. 
(Ptilmas ij [litos.) 
Cuarto. Por FUéenUno atiende, y es ne-
gro lombardo, uieano y bizco del dere-
cho. 
S\ifre un refilonazo. 
Gaona lancea embarullado, pero luego 
se enmienda y da algunas verónicas acep-
tables. 
Florentino acepta cinco varas por dos 
ca ídas y dejit un penco para el arrastre. 
E n el segundo tercio no ocurre nada de 
particular. 
Gaona se eacuentra con un toro bravo y 
no aprovecha sus condiciones. 
Da el diestro un pinchazo a la inedia 
vuelta, pretextando el defecto del bicho, 
y termina con un vo lap ié . 
E l puntillero acierta a la primera. 
E l públ ico se lia pasado casi toda la li-
d̂4ft fW>W<stíriído d é l a s cOhdicí3tí5§ ut-í bi-
cho y pidiendo que fuera retirado al co-
r r a l . 
Quinto. Cubeto, negro. 
E l públ i ce protesta contra el presidente 
y le dice que se vaya . 
Posada da dos lances buenos, que son 
aplaudidos. 
Cinco varas y una ca ída . 
E l segundo tercio lo integran cuatro 
pares de banderillas. 
Posada realiza una faena bonita, y suel-
ta un pinchazo. Más pases, y un vo lapié 
tendido, que arranca una ovac ión . 
Sexto. Tremendo, negro. Se le nota un 
reparo en la vista. 
E l públ ico protesta. 
No obstante la tacha que presenta, el 
toro se muestra muy bravo y acomete con 
violencia a los picadores, que ponen cua-
tro varas, sin dar n i n g ú n tumbo. 
H a y dos caballos muertos. 
Con tres pares de banderillas pasa a 
manos de Belmente, que al ir hacia el toro 
se dirige al públ i co que protesta y hace 
notar las malas condiciones del bicho. 
L e prepara como puede y da un pin-
chazo sin soltar. Deja luego media atra-
vesada y descabella al primer intento. 
(Bronca.) 
Esta corrida que había despertado gran-
des esperanzas en la afición ha resultado 
la peor de todas las que se han celebrado 
durante las fiestas actuales. 
Iníormación política. 
POR TELÉFONO 
E n Gobernación. 
M A D R I D , 10.—En el ministerio de la 
Gobernación fueron recibidos los perio-
distas por el señor Sánchez Guerra. 
Díjoles éste qáe teniendo en cuenta los 
rumores de que sehan hecho eco algunos 
periódicos , y segiíh los cuales se juega en 
el Retiro a los prohibidos, habia encarga-
do a la Direcc ión de Seguridad que le in-
formara acerca de lo que hubiera de 
cierto. 
S e g ú n dichos informes, los rumores ca-
recen de fundanlento, pues se ha compro-
bado que sólo liay en el establecimiento 
de' Retiro un c m Iro de señoritas , que ti-
ran al blanco. / 
Añadió que las noticias de provincias 
acusan tranquiidad y dan cuenta de que 
se van soluciouando los conflictos obreros 
en algunos puiblos. 
Terminó el/ministro e x p r e s á n d o s e en 
los mismos ténninos que lo había hecho el 
señor Dato, ej lo concerniente al cierre de 
las Cortes. 
E l fantasma de la crisis. 
E l periódico A Ji C publica hoy una in-
terviw que/ha celebrado con el ministro 
de Gracia V Justicia, acerca de los rumo-
res circulajlos sobre una p r ó x i m a crisis 
parcial . 
E l marqAés de Vadillo ha dicho: 
—No teigo noticias de que se v a y a a in-
troducir uodificación alguna en el Gabi-
nete. Eso/ rumores de crisis no son otra 
cosa q u e í a n t a s í á s de verano. 
Puedo asegurarle que no habrá crisis, 
pues de/haberla, ¿quien había de estar 
m á s entt'ado que yo? 
E n eulnto a lo que dicen algunos perió-
dicos dique debo de considerarme como 
muerto/puedo contestarles diciendo: 
Los nuertos que vos matá i s , gozan de 
buena ialud. 
L a ú l t i m a s e s i ó i u 
C O N G R E S O 
E n los pasillos. 
A primera hor i de la tarde se notaba 
escasa an imac ión en los pasillos. 
De los primeros en llegar fueron los se-
ñores Dato y Gonzá lez Besada. 
Conversó el primero algunos minutos 
con los periodistas a los que dijo que nada 
interesante podía comunicarles. 
Uno de ellos le preguntó si leería hoy el 
decreto de suspensión de Cortes y el Pre-
sidente respondió: 
L a lectura del decreto de suspens ión 
d e p e n d e r á de las circunstancias. I'or lo 
que pueda ocurrir, yo he hecho que me 
traigan el uniformo. 
Después conversaron los periodistas 
con el s eñor B e r g a m í n . 
Interrogado el ministro sobre la certeza 
de los rumores que le atr ibuían el p iopó-
sito de presentar la dimis ión hoy mismo, 
se e x p r e s ó en estos términos: 
—Desde hace tiempo me encuentro de-
cidido a abandonar el cargo, pero no quie-
re decir eso que m a ñ a n a y mucho menos 
hoy lleve esa idea a la prác i iea . 
L a s e s ión . 
Se abre a las cuatro bajo la presidencia 
del señor González Besada. 
E n el banco azul los señores marqués de 
Lema y Bergarain. 
Escaños y tribunas desiertos casi por 
completo. 
Ruegos y' preguntas. 
E l señor L O P E Z MCNIS formula algu-
nos ruegos sin interés y pide que se desti-
ne guarn ic ión a Albacete. 
Los señores M O N T E R O V I L L E G A S y 
P A D R O S dirigen rttegos sin importancia. 
E l señor BÁl iRIOBERO hace uso de a 
palabra para recoger ciertas alusiones. 
Dice que el periódico E l Diluvio ha afir-
mado que él aceptó dinero por hablar eti 
el Congreso de la cuest ión relativa a las 
aguas de Barcelona . 
Maníifiesta que lo ocurrido es que una 
persona, que ostenta el cargo de diputa-
do, le hizo con discrec ión e¡ ofrecimiento 
de que se trata j m r a que no llevara ese 
asunto a las Corles. ( Varios diputadns ¡rre-
gunian < I nomíyre de esa pei'sona.) 
E n ocasión de un viajo que hac íamos 
juntos - - prosigue—aquél a quien a'udo me 
dijo: 
«Xo se ocupe usted de eso en el Parla-
ntento que no le pesa) .-!, eféame.» V en 
vistft de Ui repugíián'cia cotí qmr y o' re-
cibí la ins inuac ión , a g r e g ó estas pala-
bras:- «Hoy viaja usted en tren expreso y 
m a ñ a n a podría hacerlo en tren especial y 
rodeado de toda c íase de comodidades.» 
Pide ampl iac ión de plazas en las últi-
mas oposiciones de maestros. 
E l ministro explica la tramitación a que 
se halla sometido el expediente de las 
aguas. 
E l señor B A R R I O B E R O pide que sea 
resuelto lo m á s pronto pósible. 
E l señor D E L G A D O B A R R E T O habla 
para alusiones. 
Asegura que el Colegio m é d i c o de Bar-
celona, se opuso a la conces ión de las 
aguas. 
Dice que esa conces ión sería una ver-
g ü e n z a para E s p a ñ a y para Barcelona. 
Dice que le conviene hacer constar que 
en el asunto de las aguas no defiende nin-
g ú n interés particular, sino que habla en 
nombre de entidades muy respetables, 
como son el Colegio Médico, la Def 
social, la Asoc iac ión de Propietarios 
nos y otras. Que enterado de que se tiari 
ba de realizar un negocio sucio, obrii J ! 
buena fe al oponerse a que se lleve a iJ* 
At innaque la Compañía trató p r j ^ 
de vender las aguas al Ayuntamiemi * 
i-20 mi iones de pesetas, y que más ¿ 3 
rebajó el precio a 72 millones, no obsuSS 
o cual aun queda un margea de 4« J 
ganancia. 
V l igúrense a ñ a d e -lo de cosas , 
pueden hacerse disponiendo de un 
gen así . 
Termina rechazando todas las insirii . 
que le han sido dirigidas. 
E l señor B U K N O (clon Manuel) 
bajo su palabra de honor que 
como el señor Delgado Barreto procédéS 
en la cuest ión de las aguas de Barcebí 
con tanto des interés como el conde deM 
Luis durante la l eg i s la tnrá pasada alt* 
tar de esc mismó asunto. 
E l señór R O S A L E S estima incapacita 
al marqués de Vadillo y dice que, nim 
a esa incapacidad, prepara un nuevo* 
greso por el cuarto turno'en la cami 
judicial. 
tanto 
E l presidente del C O N S E J O replicad 
señor Rosales que no cstá enlHrndoíek 
que dice, y que el marqués de Vadilloa 
incapaz de conculcar la.s leyes. 
A ñ a d e que el ministro nb'está incánatj. 
tado ni mucho menos y qmj se h a l l a i 
Senado cnmpliendo con su deber. 
E l señor R O S A L E S insisté en sus mm 
festaciones. 
•Ratifica el señor D A T O sus anterioy 
frases y dice que una discusión de m S 
dolé no puele arrancar de .hipótesis m 
de i'echos. 
E l señor S O R I A N O celebra queelpfj 
dente de la Cámara haya variado de e i 
terio y tolere que durante los rueooii 
preguntas usen los diputados d e la p a l 
bra para alusiones. 
Contesta el señor G O N Z A L E Z H10SAD1 
que no ha variado de criterio, y i|uesiliá 
permitido al señor Barrioberó tratar d 
asunto d e las aguas de Barcelona es «a 
el gran interés que mostró en ello ac 
diputado. 
E l señor .SORI ANO censura al marqu| 
de^adi l lo y repite lo dicho por el se 
Rosales. 
E l señor D A T O contesta qrte como mí 
dicho nada nuevo se aplique la respaé 
dada anteriormente a Rosales. 
^ s e ü o r A l j ^ i i l A ^ ' jjjile-aL^lofewffl 
neutralidad en tas eiefíciones de Cácereí 
E l señor S A N C H E Z (; l : F , K 1 { A kcontejl 
ta que y a ha dado al gobernador civil las 
oportunas órdenes sobre el particular. 
Afirma el señor A R M I Ñ A N que a pesa? 
de esc se preparan atropellos y ya empie* 
zan a cometerse. 
E l ministro d é l a GOBERNACION de-, 
fiende al gobernador y dice que en el fotf! 
do lo que hay es que el señor Armiñtó 
trata de despedirse de las Cortes con oí 
violento discurso para hacer en Cácer» 
una triunfal entrada de héroe populary 
que él no se aviene a colaborar en k 
triunfo. 
E l señor R O S A D O defiende tambiéníl 
gobernador. 
E l señor C A S T R O V I D O dirige al 
bierno ün ruego que no se entiende. 
Habla después de la enagenación del 
cuadro de G o y a y lamenta la frecuentó 
repetic ión de estos easos. 
E l ministro de la GOBERNACION.JW 
TOYEB1A LOSADA 
A D E R E Z O S D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
J. Raizábal 
D E N T I S T A 
Espeoialidad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a s é i s . 
BLANCA, 38, l.0 
Al. Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de í r e s a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE ACUINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , 32 1.° 
J O S E PALACIO 
Medico-cirujano. 
V ías urinarias .—Cirugía general.-EíJ 
fermedades de la mujer.—Inyeccionesdel; 
GOG y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y mei 
a una, excepto los festivos. Burgos, l.H 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 6 1 
• • • • • 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • • • 
• Obesidad-Diabeíes-Aríriíisntf 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c 
V é a s e en 4.a plana, Mudanzas, de 
Agencia de transportes. 
Y A E M P E Z O 
LA VENTA 
DE LOS GÉNEROS S l f i U l # 
Servilletas a D I E Z y T R E I N T A C E N T I M O S . 
Manteles pequeños a S E S E N T A C E N T I M O S . 
Manteles grandes desde CINCO R E A L E S . 
Saldo retortas hilo a T R E S R E A L E S . 
Saldo géneros de colchones a T R E S R E A L E S . 
Saldo géneros blancos a R E A L . 
Saldo ricos p iqués a C U A R E N T A Y CINCO C E N T I M O S . 
Saldo camisetas tinas caballero a DOS R E A L E S . 
r m ^ x T ^ 1 ? 0 ^ ^ 1 1 ^ a"1'6]1108 de gan^a, como son 1.500 piezas géneros b l a ü ^ 
T R E I N T A P E A L E S y g é n e r o s de s á b a n a s doble ancho a S E S E N T A CENTÍ»g 
Estos precios son exclusivamente para los días 8, í), 10, 11, 13, 14 y 15 de Julio-
. : ; : P R E C I O FIJQJ i> 
Isabel II, 4 . ~ S A N T A N 0 ^ 
Just   
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E L R U E B L O CANTABRO 
,Bmmmmm,mmm*—m*mmM* 
r p n c u e n t a e x p i - e s a d o por el 
or ^ t f 0 J l VELASCO habla de imaB 
H ,,f,l'"n.nr(lobesas que representan? 
iarinas f f ^ p o s i c i ó n del turismo que 
^ P t r l V Í landres . 
f^,6brfÍa en ^ i -minos U 
^ g ^ c a r < - a . i a d a s e 
< \ \ T A CHUZ hace. referencia 
" &5A armas que real izan lo^es-
I f t ^ P í f á S a n . i ¿ r o con ol>jeto " 
P'e3 tí n e r t u r h a o i ó n en Por tuga l . 
1 Wr ;HBZ G L E R R A asegura 
lan |JÍmoriscos 
en toda la Cá 
[El señOILXtivo a ese asunto el Gobierno Ü V ^ s u deber. •lativo es. su 
Orden del día. 
¿ « i» r á i n a r a en secciones. 
Itíe reúne la J;'ll" ¡).n se da cuenta del 
Bealnidada ia . n m i x j a spec to 
W e ^ p a r a 'a c o n s t r u c c i ó n del ie-
II conven^ a Fez. 
.can-il ele V f e , A GASSET t ra t a nue-
^ l s e ü 0 L h r e Marruecos. Dice que siem-
Uentc soo^ hace a prestigi...s y en-
Peque ?en^ íales del e j é rc i to . 
f ^ ' ^ ^ W SORIAEO elogia el discurso 
í ^ H ^ f í s d e ui»a car ta que dice le 
& P1- ,vhia por un jefe del e jé rc i to de 
• ^ K u t l ¿ caliiica d é desastrosa 
^ ¿ i f u n ^ r o y e c t o de leylconce-
Se api ̂ a y^Jals el Cong-reso pe-W pesetas para el Con 
;^VLaCoruña. jnciano de G l ] E R R A dic . 
;llflml8t onto seartrma sóbrela cara-
» 0 ? p n 5eliila, sobre todo, da i n -
i u a y e n 
ble 'res 
•esultadola po l í t i ca de atrac-
jor' desarrolla el general Jordana. 
'n(lue i orache la s i t uac ión es tan pa-
R 6 í P L e f ferrocarri l c i r c u l a r á sin d i f l -
^ ^ ' n r a T e t u á n se refiere dice que 
Viri0 (iuc". vance porque considera 
8e,in,C1,n norder de vista el c r i te r io de; 
d e n l t o que se opone a que se realice 
S p imiento que pueda ocasionar 
n " l ista, sino libe-
f goUi n l S , y que tiene la piel aguje-
a^SuTbala1de los carlistas. 
lcl!l W Heva cuarenta a ñ o s coraba-
biade que 
(£ue muchas de ^arearlismo y f l™ e8 m á s liberal M J . ^ á quien dice c 
es de que goza 1 
su labor inspira 
;ia a os poderes 
xplica su conducta cuando recibe los 
i S s ^ W í o z a fioy se las debo 
vt. « sulabor inspirada siempre en 




Í S o T c i a l e s de l a c a m p a ñ a y de u 
í ' u , ios muertos fueron recogidos 
errados en 2 e u á n . 
¿ quejade quea ra iz .de cada opem-
tn RP nouíra en tela de ju i c io la ap t i tud 
•ins «•cneralosqiio en ellas intervienen, 
beefara que cons t i tuyó un é x i t o la úl-
ia operación. . 
Pioo-ia a Jordana y termina rogando. a 
¡ diputados que no Insistan en sus cen-
his al ejército. 
le lee una proposic ión incidenta l p i -
fo dWse discutan os d i c t á m e n e s re-
Svos a las a c t a s de Chantada y Salas de 
GONZALEZ BESADA se le-
j ta una vez que ha sido leida la propo-
Eón' dice que eso impl ica un voto d e 
haurapara ('1 y 'pie por lo tanto aban-
ina la presidencia. 
Él señor BARBEH pide que se d é 'ec-
faa1 artículo del Reglamento que t ra ta 
¡lasproposiciones incidentales. 
Fsefior B ü R E L L pide que se lea un 
l'culode la Cons t i tuc ión que prohibe el 
íeioiiaiuionto de una de las C á m a r a s , 
biéhdose suspendido en la o i r á las se-
nes. 
aiflesta su deseo de que e' Gobierno 
|l.áre si e l Presidente del Consejo l-?a 
en el Senado el decreto de suspen-
de Cortes. í 
,1 ministro de I N S T R U C C I O N P Ü B L I -
responde que sí , pero que puede coni i -
ar la sesión una vez comenzada porque 
[•ousiiuiye otra dis t in ta , 
íiéítrás habla el s e ñ o r B e r g a m í n pe-
ía en el salón de sesiones- e l presidente 
jConsejo. vestido de uniforme,) 
señor BATO sube a la t r i buna y lee 
lecretode disolución de Cortes durante 
egislatura actual. 
i levanta la sesión a las ocho y media. 
S E N A D O 
cuatro en punto se abre la ses ión , 
side el general A z c á r r a g a . 
, concurrencia de senadores es m u y 
la. 
|cupan el banco azul los ministros de 
íienda, Gobernación v Fomento. 
ministro de la GOBERNACION con-
a lgunos ruegos que han sido formu-
i)s en d í a s anteriores. 
íetifica el señor ROMERO. 
jl m a r q u é s d e MOCHALES pide que el 
Dierno se ocupe de la solución de la 
liga en los campos andaluces. 
muestra e x t r a ñ a d o por el procesa-
|nto del alcalde de S a u l ú c a r , del que 
que siempre ha cumpl ido con su 
er .V pide que se nombre un juez espe-
para instruir esa causa. 
Ilministro de la GOBERNACION de-
laeal gobernador de Cádiz , de los car-
|que se le han d i r ig ido . 
^ señor FRANCO, d e s p u é s de saludar 
' U i i n a r a , po rque es la p r imera vez 
Habla en ella, solicita que se tomen 
Hielas para evitar los abusos que se co-
e n e n e l pago de los alcances de 11-
nar. 
líía lír ^ F 1 " ^ 0 a un colono suyo que 
10 a M a d r i d a cobrar uno de esos alcan-
• y en l a Deuda le ex ig ie ron que ga-
f a r a su personalidad. 
G ? ?Sr co10110 no c o n o c í a a nadie en 
Er?lc.e el o r a d o r - a c u d i ó a m i y 
fni;1,- • 811 personalidad, pero esto 
p e suhciente, porque en la Deuda vo l -
a ponerle dificultades y no le pa-
W ;.r,1,080 del caso, es que en una ta-
t m ^ l existe frente a la Deuda, le 
íía nn? q,le era fac i l í s imo cobrar y que 
K c n ü l o V 6 lo arreglaba todo por vein-
u pese tas . 
colono ofreció darlas, le garantiza-
bnvp1?1'Sonalidad Y c o b r ó sin n i n g ú n 
PQVeniente. 
er'ai0-5'vme e n t e r é - a ñ a d e - q u i s e co-
J é i s o n í duo clue h a b í a '^"'uado y 
íefe }iTie^era' s eño re s senadores? Pues 
ÍSÍSR ^ J ^ ' ^ ^ o socialista don Pablo 
jres «A," Aver igüé que unos cuantos v i -
lo Ifflír-l'endían la buena le de don 
'ncia f£las y ciue ¿s te ft^uaba en l a 
iafeliop que ̂ ^ í a una buena obra a 
ates r..;» 8 • íiu?.. encontraban i nconve-
don 
I M e s T 8 en el Con^feso solicitando 
T ê al Onw el pa^0 de esos alcances, 
r'Sue tant110^116 Ie aconseje que no 
Ira, entf?..Í i Sl} h rma ' aunque cree que 
los desal;! 0 de 10 (:iue ,a explotan a l -
h ^arant^a81^'08' 1)rocui'ai'á sabe1' a 
Í ^ t a i ^ ^ A N 7 ^ d i r e en dife-
el i ^ n e s le ha o c u r r i á o á él tam-
- desapa. _ 
1 l n i " i s í w i / , r 8 ! k?0™la o p e r a c i ó n . 
R r i a s " ̂  H A C I E N D A dec ía ra qi ue 
I0eiali8tas v iel h}Xñ lleseo (lel Jefe d 
^ n t e estJiv.Y180 11(310 (-lue incon8-
0ie que ai!. a tomentando. 
, ^ U l L t i 0 r a trata de que 
amar 
que los alcan-
se paguen t a m b i é n en einolnJ^ ^ " s ^ u la oi 
lücluso en ios pueblos. 
Cree que con esto d e s a p a r e c e r á n los 
abusos. ^ , i 
El s e ñ o r M A T E S A N Z agradece las ex-
plicaciones del min is t ro , y dice qu^j de 
báigWí en los pueblos p o d í a encargarse a 
la Guard ia e,i v i l . ^ , . . . 
E d u q u e s SAN P K D l í O DF G A L A -
TÍNÚ interviene b r e v é m e n í e . 
El s eño r C A F V E T solieiia que se con-
ei.íi ieu cuanto antes tratados de comercio 
con l ' o r tuga l y Cuba". 
El m a r q u é s de MOC11 ALP.S y el señor 
C A R R A N Z A discuten largo rato acerca 
de cuestiones de po l í t i ca gadi tana. 
El s eño r P R A T S d i r i jo un ruego acerca 
del proyecto de l e y sobre los yacimientos 
de sales p o t á s i c a s . 
El s e ñ o r M A T E S A N Z anunneia una i n 
t e r p e l a c i ó n acerca de ese asunto. 
E l min is t ro de F O M E N T O aflrma que 
para redactar ese proyecto, como todos 
solo se insp i ra en el sentir general . 
Se ent ra en el orden del d í a y sin dis 
cus ión se aprueban los siguientes dic t 
meues: 
—Concediendo u n c r é d i t o de 2.119.948 
pesetas para pago de los pluses a la Guar 
dia c i v i l . 
Declarando de u t i l i d a d p ú b l i c a la 
c o n s t r u c c i ó n del puerto de refugio de A r e 
n y s de Mar. 
Aprobando el convenio acerca de la 
c o n s t r u c c i ó n del fe r rocar r i l de T á n g e r a 
Fez. 
Es admi t ido a l cargo de senador el se-
ñ o r Prieto Mera. 
Pasa la C á m a r a a reunirse en secciones 
Reanudada la ses ión a las siete y media 
se aprueba el dic tamen autorizando _ al 
Ayun tamien to de Sevi l la para la c r e a c i ó n 
de a rb i t r ios ex t raord inar ios . 
T a m b i é n se aprueba la c o n c e s i ó n de un 
c r é d i t o para conmemorar el centenario 
del nacimiento del general P r i m y otros 
d i c t á m e n e s de menos impor tancia . 
E l presidente del CONSEJO, de nn l lo r -
me, sube a la t r ibuna y lee el decreto de 
s u s p e n s i ó n de sesiones en la presente le-
gis la tura . 
El presidente de la C A M A R A levanta 
ses ión a las siete y cuarenta y cinco. 
D E S P U É S D E L A S E S I Ó N 
E n la Alta Cámara . 
D e s p u é s de la ses ión del Senado se co-
mentaba mucho en los pasillos el hecho de 
que el min is t ro de Hacienda tuv i e ra que 
aconsejar a don Pablo Iglesias que no con-
t r i b u y e r a al abuso de los que negocian 
con los alcances de Ul t r amar , y se le cen-
suraba por ñ o haber t ra tado siquiera de 
enterarse del uso que se h a c í a de su 
rtrma. 
E n el Congreso. 
Muchos diputados lamentaban que, tan-
to el s e ñ o r Dato, como el presidente de la 
C á m a r a popular , se hayan opuesto a que 
se hable con toda c l a r idad respecto a l 
asunto de las aguas. 
Sobre el mismo tema. 
Dice L a Tríhnna que si en l a c u e s t i ó n 
de las aguas de Dos R í u s nadie ha habla-
do de un modo c a t e g ó r i c o ^e debe a la 
pres ión ejorcida por los miembros del Go-
bierno y que ta l proceder es debido a que 
cuantos lo han puesto en p r á c t i c a t ienen 
mucho que cal lar . 
L a segunda escuadra. 
E l minis t ro de Mar ina ha manifestado a 
los periodistas que en el p r ó x i m o o t o ñ o se 
t r a t a r á , no sólo del proyecto de construc-
c ión de l a segunda escuadra, sino de la 
o r g a n i z a c i ó n de los Arsenales. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
Monte de Piedad. 
Bajo la presidencia del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r gobernador c i v i l don Leonardo de 
Aranguren , c e l e b r ó aye r ses ión ord inar ia 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en el salón 
de actos del Establecimiento, con asisten-
cia de los s e ñ o r e s siguientes: 
G ó m e z y G ó m e z , alcalde: Mazarrasa y 
Pardo, Iglesias (don Jacinto) , F e r n á n d e z 
R a l a d r ó n , R o d r í g u e z Parets, Santiusle 
Buega, López D ó r i g a , Zo r r i l l a , Maza, Go-
¡ongues , K l i m t , P é r e z del Molino, Calde-
rón Argumosa, Saro y Carranza, O y a v k -
de Echevaarieta , G u t i é r r e z C a l d e r ó n y el 
secretario. 
Aprobada el acta de la ses ión anterior, 
e n t é r a s e el Consejo de las operaciones rea-
lizadas desde el ló de mayo a ñ n de jun io , 
comparadas con las efectuadas en el ejer-
cicio anterior , resultando que se han ve-
rif icado: 
Siete m i l ochocientos sesenta y cuatro 
p r é s t a m o s , por pesetas 236.551,90, y en el 
ejercicio anter ior seis m i l doscientos cua-
renta y tres í d e m , por pesetas 20(5.992,50. 
Las operaciones de d e s e m p e ñ o s han si-
do: siete m i l ciento t r e i n t a y tres desem-
p e ñ o s , por pesetas 179.122,45, y en el ejer-
cicio anter ior seis m i l cuatrocientas í d e m , 
por pesetas 152.812,50. 
La existencia de p r é s t a m o s en 30 de j u -
nio de 1914 es de pesetas 3.430.260,19, y en 
el ejercicio anter ior es de 2.998.226,27, 
Las operaciones que han tenido aumen-
to son: Las de alhajas, por 7.800 pesetas 
p r ó x i m a m e n t e ; las de ropas, por 7.380; las 
hipotecas, por 34.680, y las que han dis-
minu ido han sido: las de valores, en 5.300, 
y los c r é d i t o s , en 15.000. 
Las imposiciones en Caja de Ahorros 
han sido: 609 imposiciones, por pesetas 
212.730,90, y en el ejercicio anter ior 632 
í d e m , por pesetas 255.956,45. 
E n ú m e r o de reintegros es: 816 reinte-
gros, por pesetas 310.798;28, y en el ejer-
cicio anter ior 716 í d e m , por p e s e t a s 
249.924,68. 
T á s a s e d e s p u é s a examinar los expe-
dientes de los aspirantes que han solicita-
do p aza de coloca lor para cub r i r dos va-
cantes que e x i s t í a n . 
D e s p u á s el secretario da lec tura del dic-
tamen de la Jun t a de gobierno, en el que 
consigna que de las cincuenta solicitudes 
presentadas, dos se consideran .fuera de 
concurso por pertenecer a personas que 
exceden de la edad de t re in ta y cinco 
a ñ o s , l i m i t á n d o s e respecto de las d e m á s 
a expresar los m é r i t o s que cada uno de 
los aspirantes alega en la instancia o en 
los documentos que la a c o m p a ñ a n . 
P r e c é d e s e seguidamente a la v o t a c i ó n 
y resultan nombrados 'os s e ñ o r e s don 
Ave l ino del Campo Morlote y don J o s é 
Pardo S á n c h e z . 
Y el s e ñ o r presidente levanta la ses ión . 
:: MANÍCÜRA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 




M A D K ' I I ) , 10.—Hoy se han facil i tado a 
los periodistas en el Minis ter io d é l a Gue-
r ra , los siguientes telegramas oficiales de 
nuestras plazas en Af r i ca , comunicando 
las noticias que se detal lan: 
E l de Larache da cuenta de que ha re-
gresado a A l c á z a r el general Silvestre. 
Anoche q u e d ó completamente e x t i n g u i -
do el ruego que produjeron los rebeldes 
en la c a m p i ñ a . 
La e x t i n c i ó n ha sido debida a los traba-
jos realizados por nuestras tropas. 
H a marchado a l a p e n í n s u l a el vapor 
«Cana le jas» . 
Conduce a su bordo jefes y oficiales é 
indiv iduos de t ropa enfermos. 
Los telegramas de Ceuta y M e l i l l a dicen 
que no ocurre novedad en las plazas y po-
siciones ocupadas. 
En el de T e t u á n manifiestan que ha 
marchado a Ceuta el conde de Romano-
nes. 
F u é despedido por las autoridades y 
por muchas personalidades. 
Noticias particulares. 
U n telegrama pa r t i cu la r recibido de Te-
t u á n da cuenta de que el conde de Roma-
nones fué visi tado por varios moros nota-
bles. 
E l banquero s e ñ o r Toledano o b s e q u i ó al 
-conde con un te, a l que asistieron varios 
israelitas. 
P r o n u n c i ó un discurso el s é ñ o r Toleda-
no en pro de los obreros de T e t u á n , con-
t e s t á n d o l e el conde con otro, en el que 
p r o m e t i ó ocuparse con la d e t e n c i ó n debi-
da de todo lo que t ienda a l mejoramiento 
de T e t u á n , en todos los ó r d e n e s . 
F u é m u y aplaudido. 
D e s p u é s del banquete, el conde, en com-
p a ñ í a del genera l Mar ina , v i s i tó l a posi-
c ión de Laucien ' y las lomas de Arapiles . 
E l personal del minis te r io de Estado— 
s e g ú n comunican t a m b i é n de T e t u á n — h a 
obsequiado con u n banquete al exminis t ro 
s e ñ o r P é r e z Caballero. 
A d e m á s del agasajado, asistieron al 
banquete el conde de Romanones, el cón-
sul, el personal del minis ter io y el de la 
alta comisarla. 
A l b r indar se pronunciaron elocuentes 
discursos. 
E l acorazado " E s p a ñ a 
Coincidiendo con la estancia de la Rei 
na d o ñ a V i c t o r i a en Santander v e n d r á 
este puerto el acorazado E s p a ñ a . 
E l buque a m a r r a r á en la nueva íídyá. 
que ayer q u e d ó instalada. 
A los j ó v e n e s mauristas. 
1 iá 3 unu i d i rec t iva de l a J u v e n t u d mau-
r is ta ruega a cuantos s e ñ o r e s in tegran ese 
organismo que se agrupen en rededor del 
arco levantado en la e equina de M é n d e z 
N ú ñ e z , para saludar colect ivamente a Su 
Majestad y Altezas Reales. 
••••••••••••••••••••••••••mi 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , colif lor etc. a l 
na tu ra l Rafael U l e r l a . — L o g r o ñ o . 
Del veraneo regio. 
E l recibimiento. 
E l pueblo de Santander se prepara a re-
c ib i r d ignamente a la egregia soberana 
espaiiola y a sus augustos hijos, que llega-
r á n a las diez de l a m a ñ a n a de hoy de L a 
Granja en t ren especial. 
Santander es deudor de eterna g r a t i t u d 
a la fami l ia real e s p a ñ o l a , que tan ta pre 
d i lecc ión siente por la capi tal m o n t a ñ e s a 
y que tanto la d is t inguen h o n r á n d o l a con 
su vecindad. 
ÍJ0, menos, pues, que los santanderinos 
estamos obligados a hacer en justa rec i -
procidad al honor inmerecido que nues-
tros Monarcas nos dispensantes demostrar 
p ú b l i c a m e n t e , con mot ivo de la l legada de 
be l l í s ima s e ñ o r a que con el jefe del Es-
tado, el bueno, generoso y sobrio Monar-
a don Alfonso X I I I , comparte la pesada 
carga del reinado e s p a ñ o l , que la h ida lga 
ciudad, cuna de tanto y tanto esclarecido 
v a r ó n y que con l e g í t i m o orgul lo ostenta 
entre sus blasones el t imbre glorioso de la 
h i d a ' g u í a , sabe agradecer como se debe 
las innumerables pruebas de c a r i ñ o que 
Sitia Sfá /és tades le han dado en m i l y m i l 
ocasiones. 
El pueblo entero, que as í piensa y de 
ese modo siente, e s t a r á hoy en las calles 
por donde ha de pasar la regia comi t iva , 
y con sus entusiasmos y acendrado amol-
les ideales de orden y de paz que las ins-
ti tuciones m o n á r q u i c a s representan, d a r á 
ga l la rda prueba de c u á n grandes y hon-
das r a í c e s ha echado en él el r é g i m e n re-
presentado por nuestros j ó v e n e s y augus-
tos Monarcas. 
Santander engalanado. 
Para Santander s e r á hoy un verdadero 
d í a de fiesta; pero de esas fiestas excep-
cionales que dejan grabada una fecha en 
a his toria de los pueblos. 
Las autoridades todas, y m u y especial-
mente el alcalde, s e ñ o r G ó m e z y Gómez , 
han m u t i p i c a d ó s e en estos d í a s , a fin de 
dejar completamente terminado el progra-
ma del recibimiento. 
A d e m á s de los arcos de que h a b l a b á m o s 
el otro d ia , el Centro y la Juven tud mau-
rista l e v a n t a r á otro de follaje y flores a la 
entrada de l a calle de M é n d e z N ú ñ e z . 
E l arco l l e v a r á la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
E l Centro 5 la Juven tud mauris ta sa-
ludan a Su Majestad y Altezas Rea les .» 
Los soportes del t r a n v í a , desde la Ave-
n ida de Alfonso X I I I hasta l a entrada de 
la carretera de la p e n í n s u l a , e s t a r á n ador-
nados con follaje y banderitas de los colo-
res naciona'es. 
Del mismo modo se a d o r n a r á n t a m b i é n 
as farolas de la Aven ida . 
La sala de espera de la e s t a c i ó n del Nor-
te ha quedado m u y bien decorada y 
amueblado con mobi l ia r io t r a í d o de Va l l a -
do l id por la Empresa y complementado 
con el del salón de l a A l c a l d í a . 
A d e m á s se han colocado con profus ión 
macetas de flores, pendiendo de las pare-
des ricos tapices. 
L a Reina y el cortejo que l a a c o m p a ñ é 
p a s a r á n por la A v e n i d a de la Reina V i c -
toria, convenientemente habi l i tada para 
ta l objeto. 
A y e r vo lv ie ron a cruzar este l indo pa-
seo algunos a u t o m ó v i l e s , h a c i é n d o l o re-
petidas veces el del s e ñ o r alcalde. 
A Reinosa. 
El s e ñ o r Arangu ren y el teniente coro-
nel jefe de l a Comandancia de la Guard ia 
c i v i l , salieron ayer con d i r ecc ión a Reino-
sa, donde e s p e r a r á n la l legada del t ren 
real a c o m p a ñ a n d o a nuestra soberana 
hasta Santander. 
DE BARCELONA 
POR TELÉFONO ; 
E l estado de joselito. 
B A R C E L O N A , l O . - E l diestro Joselito 
ha mejorado bastante durante la noche 
pasada. 
El doctor R a v e n t ó s ha dicho que no h a y 
necesidad de hacerle nueva cura por 
ahora. 
L a fiesta de los chauffeurs 
Se ha celebrado con g r a n solemnidad la 
fiesta de San Cr i s tóba l , p a t r ó n de los 
chauffeurs. 
Por la puerta de la capi l la de dicho San-
to, han pasado casi todos los a u t o m ó v i l e s 
de Barcelona, que han sido bendecidos. 
Visita de inspección. 
H a regresado de Palma de Mallorca, el 
rector de la Unive r s idad de Barcelona, 
doctor Garulla, que ha hecho un viaje de 
inspecc ión por esa p rov inc ia . 
Es tá - s a t i s f ech í s imo de las atenciones 
que ha recibido. 
E n cambio, e s t á disgustado por el de-
plorable estado de muchos establecimien-
tos de e n s e ñ a n z a , y se propone l l eva r a 
la p r á c t i c a u n impor tan te p l an de re-
forma. 
Los radicales. 
m o n s e ñ o r Ragonosi, que v e n d r á para v i -
si tar al obispo de la Dióces is . 
L A S P A L M A S , 10 . - E l vapor pesquero 
María n a u f r a g ó , dejando en la miseria a 
var ias famil ias de pescadores que merced 
a los servicios de ese barco se susten-
taban. 
Afortunadamente ha podido ser puesto 
a flote. 
M A D R I D , 10.—Anoche, en el paseo de 
Rosales, r i ñ e r o n por resentimientos que 
e x i s t í a n entre ellos, varios hombres y mu-
jeres. 
A consecuencia de los golpes que se pro-
p ina ron resul taron con heridas que h i -
cieron necesarios los cuidados facul ta t i -
xos, dos hombres y tres mujeres. 
Los elementos j ó v e n e s del par t ido r ad i -
d ica i , e s t á n dispuestos a conseguir que 
los acuerdos adoptados en el teatro Soriano 
se cumplan en toda su in tegr idad , y pre-
tenden e x i g i r a los concejales de ese par-
tido presenten a la. a p r o b a c i ó n del m u n i -
cipio, la e r e c c i ó n del monumento a la me-
mor i a de Ferrer . 
Para lograr lo , el juaves p r ó x i m o , d í a 
en que se c e l e b r a r á la p r imera sesión, se 
s i t u a r á n en la plaza del Ayun tamien to y 
cuando entren los concejales, les aborda-
r á n p i d i é n d o l e s en nombre de la j uven tud 
del par t ido , apoyen el proyecto . 
Como la Jun t a mun ic ipa l pretende apla-
zar el asunto, los j ó v e n e s e s t á n i r r i tados 
contra ella, 
El s eño r L e r r o u x realiza grandes t ra-
bajos, para restablecer la d isc ip l ina . 
Conferencia notable. 
E n V i c h d ió una conferencia el notable 
escritor don Migue l Santos Oliver , acerca 
de «La a c t u a c i ó n p o l í t i c a de Ba lmes .» 
La conferencia fué n o t a b i l í s i m a . 
E l obispo de V i c h , que p r e s i d í a , pro-
n u n c i ó d e s p u é s frases en elogio del s e ñ o r 
Ol iver . 
Desgracia. 
En Gerona c a y ó a un r ío un joven de 15 
a ñ o s , sobrino del c a p e l l á n del Hospi ta l m i -
l i tar , siendo arrastrado por la corr iente. 
T o d a v í a no se ha encontrado su ca-
d á v e r . 
«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
La Niñera Elegante/ 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos) . 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . 
Cuellos, p u ñ o s , m o ñ a s , corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confecc ión de ropa blanca. Hati l los com-
pletos para r e c i é n nacidos, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
VABIAjS NOTICIAS! 
POR TELÉFONO 
HUESCA, 10.—Hace bastante calor. Las 
faenas a g r í c o l a s se real izan bien, pero las 
cosechas no son m u y abundantes. 
—En el pueblo de A l c a i d a de Gurrea r i -
ñ e r o n dos vecinos por cuestiones amoro-
sas. 
Uno de ellos d i s p a r ó dos tiros de pistola 
contra su contrar io , d e j á n d o l o ma l her ido. 
D e s p u é s h u y ó , i n t e r n á n d o s e en las mon-
t a ñ a s . 
A L G E C I R A S , l O . - H a fondeado el ya te 
Cosme y Jacinta del s e ñ o r Echevar r ie ta , 
que t an pronto como se aprovisione de 
agua y c a r b ó n z a r p a r á con rumbo a Te-
t u á n para recoger al conde de Romanones 
que e m p r e n d e r á desde aquel la plaza a f r i -
cana su regreso a la p e n í n s u l a ' 
L B A R C E L O N A , 10.—Joselito mejora . L a 
fiebre persiste, pero la her ida comienza a 
cicatr izar . 
M a ñ a n a l l e g a r á su madre. 
S E L I L L A , 10. - E l Gallo se encuentra en 
la huerta denominada «El L a v a d e r o » , 
donde p e r m a n e c e r á durante su convalen-
cia . 
Dice Rafael que no es cierto que el doc-
tor Morón le ex ig ie ra por sui is is tencia fa-
cu l t a t iva veinte m i l duros sino veinte m i l 
pesetas, can t idad que le fué satisfecha en 
el acto. 
J A C A , 10.—En esta pob lac ión h a y bas-
tantes veraneantes. 
Se proyecta const rui r una plaza de to-
ros, capaz para 8.000 personas, pues ahora 
con la aper tura del fe r roca r r i l de Can-
franc, s e r á m u y fáci l atraer gente de 
Francia . 
Es esperado el Nuncio de Su Santidad, 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
lis ota iK li H a 
Minutos después de las cuatro de la 
tarde se reunió ayer el Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria para disculir 
el dictamen de la Comisión de Obras 
referente al muro derruido en la Ave-
nida de la Reina Victoria. 
L a sesión fué abierta por el alcalde 
quien cedió luego la presidencia ál se-
ñor Colongues, asistiendo los conceja-
les señores Fernández Baladrón, Ló 
pez Dóriga, Quintanal, Escalante, Pé-
rez del Molino, Zamanillo, Villanueva, 
Herrera Oria, fado, Gutiérrez, Bolín, 
Vega, Colongues, Quintana, Górae:-
(don Gervasio), García (don Juan), Gu-
tiérrez Cueto, García del Moral, Rive 
ro, Castillo, Toca, Martínez, García 
(don Eleofredo) y Fernández Quintana. 
Después de una larguísima discusión 
de más de cuatro horas, en la. que in-
tervinieron varios señores ediles de di-
ferentes fracciones políticas, se aprobó 
el dictamen ( e la Comisión con la si-
guiente enmienda del señor Quintanal: 
Que no bastando para formar juicio 
con los datos que obran en el expe-
diente, pase éste a informe de nuevas 
personas peritas, ajenas al contratista 
y al Ayuntamiento, paraquedictaminen 
sobre las causas del derrumbamiento, 
precisando si es debido a defectos del 
proyecto o a no haberse ajustado el 
contratista al pliego de condiciones, 
determinando además si es posible re-
construir el muro con arreglo a lo pro-
yectado y ejecutado. 
L a segunda parte del dictamen, o 
sea que la designación de los faculta-
tivos se haga entre los de la Junta de 
Obras públicas, los de la Junta de Obras 
del puerto y el señor arquitecto pro 
vincial, fué también aprobada, con la 
adición de que, de no serle posible.-al 
señor Escalera formar parte de esa 
Comisión, designe él a otro señor ar-
quitecto. 
Votaron en contra los. señores Cas-
tillo, García (don Eleofredo) y Mar-
tínez. 
E r a n las ocho y medía de la noche 
cuando se levantó la sesión. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 10 de julio de 1914. 
Bo l sa de Madrid. 
In te r io r 4 por 100 80,25 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amor t izab le 5 por 100 100,45 
C é d u l a s Hipotecarias 97,50 
Acciones. . . 
Banco de E s p a ñ a 450,00 
» Hipotecar io 00,00 
» H , Amer icano 00,00 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o 00,00 
C.a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 283,50 
U . E. de Explosivos 231,00 
Al tos Hornos de V i z c a y a 303,00 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a 00,00 
Azucarera preferentes 42,25 
» ordinar ias 00,00 
Obligaciones Azucarera 73,00 
Amor t izab le 4 por 100 89,50 
Acciones F-c. Norte de E p a ñ a 00,00 
» F-c. Madr id-Zar . - A l i e — 00,00 
Francos \ 103,50 
T ibras 26,07 
P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 82,90 
4 por 100 Ex te r io r e s p a ñ o l 87,90 
Acciones R ío t in to 1.722,00 
Renta Brasil , . 4 por 100, 1889 72',60 
Acciones Norte E s p a ñ a . . . . - 432,00 
Turco , 4 por 100 ? 81,00 
Ruso; 5 por 100,1906. 102,50 
» 4 112 por 100, 1909 98,90 
Banco N . de M é x i c o 408,00 
Banco Peninsular de M é x i c o 00,00 
Bakou 1.652,00 
Banco E s p a ñ o l R ío de la Pla ta . . . . .'{39,00 
Banco Ruso As iá t i co • • • 647,00 
Mer id ionaux 517,00 
Zaragoza . , 429.00 
Oriental Carpert 227,00 
De Beers Ordina i re 414,00 
I d . Pref é r e n t e . . • 00,00 
Goldfiels '^.00 
Rand M i n e s . . . . : 153,00 
T a n g a n y i k a 
' 'uest Lumie re • 00.00 
Asoc iac ión Minera 00,00 
Acciones fe r rocar r i l Mexicano . . . 61,00 
Jagersfontein 1 0 ^ A r ! 
Banco de Londres y M é x i c o n ' Í S 
» Central Mexicano 91,00 
* F r a n c é s » 442,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias , Gal ic ia y León . . . . 353,00 
P-c. Andaluces 00,00 
F-c. Nor te E s p a ñ a , 1.a.' 360,00 
Cambios 
Sobre E s p a ñ a 480,00 
Sobre Londres 25,18 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 inter ior , aper tura 80,40 
» » c i e r r e . . . 80,40 
Acciones Nor te , aper tura 449,75 
» » cierre 449,75 
» Zaragoza, aper tura 448,50 
» » c i e r r e . . . . . . . . . 449,25 
Obligaciones Nortes (1905), pape l . . 88,50 
» . d inero . 87,75 
» Ar i za , papel 103,25 
» » dinero 102,75 
Acciones ferrocarri les Andaluces. . 00,00 
Francos 104,90 
Libras 26, lo 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas el día 10 de julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 In te r ior , serie A , a 82,45. 
4 por loo In te r io r , serie B , a 82,55. 
4 por 100 Inter ior , serie C, a 81,60 y 51,70 . 
4 por 100 Inter ior , serie D, a 80,30. 
4 por 100 In te r ior , serie F , a 82,45. 
4 por 100 In te r ior , serie (•, a 82,4o. 
5 por 100 Amort izable , serie E, a 98,20. 
Obligaciones del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, a 92,75 precedente y 92,75 del d í a . 
V a l o r e s i n d u s í r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
Acciones. 
C r é d i t o de la U n i ó n Minera , a 235; 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la Plata, a 
358 pesetas. 
Ferrocarr i les Vascongados, a 101,7'.. 
N a v e g a c i ó n Internacional , a 130. 
C o m p a ñ í a de Seguros Auro ra , a )'.•/.'., 
Obligaciones. 
F-c. de Bilbao a Durango, 1902, a 88,50. 
F-c. Astur ias Galicia y L e ó n / p r i m e r a 
hipoteca, a 75. 
F-c. del Norte de E s p a ñ a , 1905, a 88. 
F-c. Nor te , emis ión 1913, a 94,95. 
CamDios c o n e l E x t r a n j e r o . 
F r a n c i a : 
P a r í s cheque, a 103,93. 
P a r í s b 3 d í a s vis ta , a 103,93. 
FRANCOS, 10.257. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,16 y 26,15. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, 
a 26,19. 
LIBRAS, 4.651. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de Santander. 
Acciones de l a C o m p a ñ í a de Abas t ec í - -
miento de Aguas , 142,50; pesetas nomina-
les, 16.750. 
Idem de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de. 
Tabacos, 283; pesetas nominales, 1.500. 
4 por 100 In te r ior , 80,40 y 45; pesetas no-
minales, 8S.000. 
Obligaciones del f-c. de A l a r a Santan-
der, 105,75; pesetas nominales, 18.525. 
I d e m del f-c. de Cabezón a Llanes, 93; 
pesetas nominales, 11.000. 
Idem del f-c. de Almansa y Valencia, 
87; pesetas nominales, 2.500. , 
Idem del f-c. de Asturias , Gal ic ia y 
L e ó n , 75,25; pesetas nomirnlos , 10.000. 
E l adjunto de turno, i * ' . Resines. 
[1 JOSE SíllliZ DE LOS TERREROS A B O G A D O 
C o m p r a y venta de fincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t i ó n de asuntos judiciales. 
P laza de Alonso Martínez, N ú m . 2, 1.° 
: Grao café=restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
MAZAR1EG0S = FASHIQNAEE TAYLOR 
Bajos del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i 
pales de Londres, recibe las ú l t i m a á no-
vedades y modas. 
QsaA oaié del S i h t e 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s bara ta de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurante. 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas I ' IO. 
Grai café restint del ü l l 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ternera salteada a la 
marengo. 
Lotería Nacional gratis 
suerte sin gastar dinero para ello.J Compre 
usted en L a Universa l , Blanca, 19, choco-
lates, cafés , comestibles en general , vinos 
y l icores. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de f á b r i c a . 
Sasírería y sombrereria de Marcelo floulrre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
B L A N C A , 42, pr imero . 
López Peredo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de l a mujer . Consulta d i a n a de once á una . 
G ó m e z G r e ñ a , 6, principal. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
•:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, B.0—Teléfono número 788 
V P N H F 0 ai,rienc'a hotel con j a r d í n y 
OC T C Í I I / C huerta, próximo a la ciudad. 
In fo rmarán : Rualasal, 10. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: blanca, 10. Teléfono 661. 
Tálleres: San Fernando. Teléfono 662. 
Tintes y limpiezas en 24 horas. 
N O T A . - Se l i m p i a n y t i ñ e n plumas para 
sombreros de s e ñ o r a en todos colores. Se 
recoge y entregan lasjprendas a domici l io , 
p rev io aviso. 





E S P E C T Á C U L G D E C I N E 
A las siete y media de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
ccmipletas, tomando parte las aplua-
didas artistas 
L A B I L B A I N I T A 
y el T R I O T U M 1 L L E T 
A M P A R I T O MEDINA 
Butaca, 1*25 pesetas.—General, 0'30. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ciruelas, Guindas^ Ce- T f p v í i í l l l f t rezas, A l b a r i c o q u e s i l v T l j a u U . _ 
I 
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E L P U E B L O CANTABRO 
mmammmmmummmmmmm 
E N E L S A R D I N E R O 
l i M í e S i C r i s i a l . 
Bendición de automóviles. 
Ayer se celebró por primera vez en 
esta ciudad la bendioión de los auto-
móviles . 
Rl jardinero don Joaquín Escalante 
adornó artísticamente la capilla de San 
Roque, en la que el virtuoso ecónomo 
de Zamora don Constantino Morillo 
dijo una misa rezada a las diez y me-
dia de la mañana. 
E l altar, por el que había artística-
mente combinadas profusión de luces 
y de flores, fué exornado por la her-
mana del capel lán ,señori taDíazElena. 
Durante la misa tocó admirablemen-
te el sexteto del Real Club de Regatas 
el programa anunciado. 
. E l templo estaba llenísimo de gerite. 
Concluida la misa, el capellán don 
Pascasio Díaz Elena, revestido, se si-
tuó frente a la capilla, por donde des-
filaron más de 50 automóviles, que for-
maban una larga fila hasta la revuelta 
de la carretera, metros más arriba del 
r e s t a u r a n t Miramar. 
Entre los automóviles recordamos 
los de los señores don Paulino de la 
Mora, don Francisco José Arroyo, 
don Antonio Lavín Casalís , don Ale-
jandro Hanquez, don Jesús G . del Cas-
tillo, don Jerónimo Roiz de la Parra, 
don Isidro Royano, don Francisco 
Martínez, don Agust ín Huerta, don 
Ramiro Pérez, don César de la Mora, 
don ]osé del Valle Pedraja, don Mar-
tín de Vial G . del Corral, don Euge-
nio de Murga, don Francisco García, 
don Hermán Hoppe, don Román Ló-
pez Hoyos, don Alberto Hoppe, doña 
Carmen Fernández, don Eduardo Gu-
ilérrez Répide, don José de Ciria, don 
Manuel Angel López Hoyos, don Fer-
nando Pombo, don Armando Corcho, 
dos automóviles de la Sociedad L a 
Austríaca, doña Virginia Tbarra, don 
Juan Pombo, don Benito Martínez Pei-
IÓ, don |uan Correa, don Ricardo R i 
vas, don Emilio Corpas, don Pablo Al -
bán, don |uan Sitges, marquesa de V i -
llanueva de las Torres, de ^a señorita 
Rosa Corpas, don Mariano Sancho dos 
coches, viuda de Abarca, don Ruperto 
de Arrarte, don Angel Martínez, don 
Pedro Pérez Lemaur, don Héctor To-
rre, don Fernando Torcida Mier, don 
Ramón Torre, don José Ruiz Valien-
te, don Francisco Gutiérrez García, 
don Emilio Ari ja ,doñaFrancisca Sáinz 
T r á p a g a , don Alfredo Pellón, don 
Hmilio Rotin, don Ramón Torre, don 
Angel Jado, don Pedro Mazariegos y 
o í r o s más . 
Ocupando el automóvil del señor Ro-
yano estuvo también presente el alcal-
del señor Gómez y Gómez, a quien 
acompañaba su virtuosa señora. 
Casi todos los carruajes iban ocupa 
dos por distinguidas señoras y señori-
tas, entre !as que recordamos a las de 
Albán, Sitges, Peiró, Ciria, Corpas, 
Hoppe, Gutiérrez y García, Répide, 
Lavín , Fiórez Estrada, Abarca, Mata, 
Arrarte, Tórnente , Topalda, Campi 
lio, García, Correa, López Dóriga, 
Murga, Hanquer, Pérez, Via l , Martí-
nez, Castillo, Terán, Fernández, R i -
vas, Torcida, Ruiz Valiente, Pellón, 
Sáinz Trápaga, Corcho, Mazariegos y 
otras muchas cuyos nombres sentimos 
r • recordar en este momento. 
^4 operador de Pradera impresionó 
una película y los fotógrafos sacaron 
¡multitud de placas. 
Llamó mucho la atención en el des-
file el niño Rafael Pombo, de seis años. 
Unjo del arrojado aviador don Juan, 
.que, sentado sobre las rodillas de su 
padre, conducía el coche como si se tra-
tara de una persona mayor. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
líos carruajes se retiraron y buen nú-
mero de automovilistas quedáronse a 
almorzar en Miramar, saliendo satisfe-
chísimos del excelente trato que reci-
bieron. 
Para completar la brillantez de fies-
ta tan simpática, los señores de la Di 
rectiva del Club" adoptaron el plausi-
ble acuerdo de repartir entre los po-
bres 500 bonos de pan 
Si nuestro Club Automovilista no 
tuviera ya bien adquirida la tama de 
organizador perfecto de esta clase de 
actos, el de ayer dejará gratísimo re-
cuerdo entre las personas de nuestra 
buena sociedad que acudieron a la ben-
d i c i ó n de sus automóviles . 
Reciba por ello nuestra sincera y en-
tusiástica felicitación la Junta organi-
zadora, y de modo principalísimo su 
digno presidente don Alberto Corral y 
sus compañeros de Junta don Estanis-
lao de Abarca, don Pablo Albán y don 
Emilio Corpas. 
Rasgo s i m p á t i c o . 
Entre los distintos premios que el 
Real Aero Club ha creado para los me-
cánicos, figura uno instituido por un 
señor socio, el que destina un cajón 
de escogidís imos c i g a r r o s para el 
chauf feur que más limpia tenga la in-
signia del auto. E l premio se adjudicó 
el año último al mecánico de don Fer-
nando Pombo, Alvaro Pesquera, y 
ayer le fué concedido a Luis Alonso, 
conductor del coche de don Jerónimo 
Koiz de la Parra. 
Dicho mecánico tuvo un rasgo de 
generosidad que fué muy celebrado; 
en vez de guardarse la caja de puros, 
Luis Alonso repartió éstos entre los 
compañeros de profesión que asistie-
ron a la fiesta, reservándose uno de los 
habanos para el c h a u f f e u r Anselmo 
Pesquera, que no se hallaba presente a 
causa de encontrarse lesionado. 
POR LA P R O v m e i f l 
Castro Urdíales, 
E l día S fué detenido el sujeto Fran-
cisco Tiemblo Carvajal , de veintidós 
años, soltero, natural de Garaiando 
(Avila) y minero en el pueblo de M'O 
ño, como presunto autor de lesiones 
graves a Donato González Pérez, de 
veintiún años, de Valderredible, pro-
duciéndole con una azada una herida 
en la cadera de seis centímetros de 
profundidad y la fractura del cráneo. 
Astillero. 
Ha sido detenida y puesta a disposi-
ción del señor juez municipal de este 
término la vecina de Guarnizo Encar-
nación Secadas Cacho, de diez y ocho 
años, soltera, por haber inferido algu-
nas lesiones a su convecina Ramona 
García Abascal, de cuarenta y cuatro 
años, casada. 
Irii 
L a Correspondenc ia de E s p a ñ a se 
ocupa de la importante reunión cele-
brada en la corte por los productores 
de España. 
E n dicha reunión, a la que asistieron 
representantes dé toda la metalurgia 
nacional, quedó definitivamente cons-
tituida la Junta superior de la Asocia-
ción nacional de industrias metalúrgi-
cas, compuesta de 36 delegados corres-
pondientes a las diferentes regiones de 
España, y la junta directiva fué nom-
brada por aclamación y constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente, don José María Cornet y 
Más; vicepresidentes, don Antonio Ro-
dríguez Beraza y don Federico Eche-
varría; tesorero, don Joaquín Angelo-
ti; contador, don Vicente Machimba-
rrena; secretario, don José Jareño; vo-
cales: don José Orueta, don Sebastián 
Man odán, don Felipe Lazcano y don 
José A. Barret. 
Acto seguido se procedió a la desig 
nación de los delegados que deben es-
tudiar y resolver los vitales problemas 
relacionados con la producción de las 
primeras materias, exportación, esta-
dística industrial y aranceles. 
Como delegado en las Comisiones de 
productores y exportadores ha sido 
nombrado el señor don Jaime Coll, di-
rector facultativo de Nueva Montaña. 
Igualmente ha sido nombrado de las 
Comisiones de transformadores, expor-
tación y estadística industrial de am-
bas Castillas, don Leonardo Corcho 
Zárraga. 
Reconocida la importancia de esta 
nueva Asociación para el desarrollo de 
las industrias metalúrgicas nacionales 
en general, no dudamos que por inte-
rés propio hati de prestarla su apoyo 
incondicional cuantas fábricas y talle-
res de grande y pequeña importancia 
se hallan establecidas en esta pro vi r. 
cía. 
S U C E S O S J I E A Y E R 
Una brav ia . 
Por la Guardia municipal h a sido 
denunciada una mujer, que vive en la 
planta baja de la casa número (> de la 
travesía de Vargas, porque en las pri-
meras horas de anteanoche dió un 
fuerte escándate ep su casa, insultan-
do a su marido y dándole con unas te-
nazas en el brazo izquierdo, 
Sin retretes. 
También J^an sM0 depunqadas las 
plantas bajas de la casa dp Ja ^ve/i^da 
de la Reina Victoria conocida con el 
nombre de ^ L a de Jas fieras», por care 
cer de retretes y verter a la vía publi-
ca las aguas fecales de un pozo que 
existe en la parte trasera del edificio. 
• • • • • • • 
T R I B U N A L E S 
Ayer continuaron las sesiones del 
juicio oral referente a la causa del 
Juzgado de Santoña, seguida, por los 
delitos de homicidio y lesiones graves, 
contra rabjo'del fíarrio Aguado. 
Concedida la palal)r^ a la defensa 
del procesado, de la cual estaba eliear 
gado el letrado señor Herrera, informó 
con elocuencia exponiendo jurídica-
mente los hechos que relató en sus con-
clusiones definitivas. 
Hecho el resumen por el presidente, 
señor pernández Campa, en grado su-
mo de eloctieneja é imparcialidad, el 
Jurado dió veredicto de culpabilidad, 
y abierto el juicio de derecho, infor-
mó el ministerio fiscal, manifestando 
que de las contestaciones afirmativas 
dadas por el Jurado a las preguntas 
del veredicto se deducía claramente 
que los hechos eran constitutivos de 
un delito de homicidio y otro de lesio-
nes graves, de los cuales era autor el 
procesado, por lo que solicitaba sé im-
pusiera a referido procesado, por el 
primer delito doce años y un día de re-
clusión temporal con su accesoria y 
pago de 5.000 pesetas de indemniza-
ción a los herederos del finado, y por 
el segundo delito la pena de seis, me-
ses y un día de prisión correccional 
e indemnización de 280 pesetas al per-
judicado, con cuyas pretensiones se 
mostró conforme la defensa del proce-
sado, y la Sección de derecho dictó 
sentencia condenando a Pablo del Ba-
rrio Aguado, como ^utor de un delito 
consumado de homicidio y otro de le-
siones graves, con una circunstancia 
atenuante y ninguna agravante, por 
el primero a la pena de doce años y un 
día de reclusión tempoial, con su acce-
soria de inhabilitación absoluta tempo 
ral en toda su extensión, y a que pague 
en concepto de indemnización a los 
herederos de Rafael Mantecón la can 
tidad de 5.000 pesetas, y por el segando 
delito a la pena de seis meses y un día 
de prisión correccional, accesorias, 
costas e indemnización de 280 pesetas 
de indemnización a Man-iel Mantecón, 
con abono de la prisión provisional su-
frida. 
* * * 
Ayer l legó, procedente de Oviedo, el 
dignísimo magistrado de aquella Au-
diencia don José Mosquera Montes. 
Sea bien venido. 
Noticias sueltas. 
Cantidad devuelta. 
Por mediación de un reverendo pa-
dre jesuíta, ha recibido la Sociedad 
Anónima plectra de Viesgo la canti-
dad de 110155 pesetas que, bajo secreto 
de confesión y para devojver a Ja qt^-
dfl Socjedad, le fueron entregadas a 
aejuél por uñ penfl^ite. 
M ú s i c a , 
Programa de Jas piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once d# Ift uocjie, en ej p^seo de Pe-
reda; 
«Alegrías toreras», pasodoble.—San 
Miguel. 
• «Bien amados», (tanda de valses),— 
Waldteufeld. 
«Escenas pintorescas». — Massenet. 
«Musseta (fantasía).—Luna. 
«Pombo y Bolado, (pasodoble).--Bre-
tón (M.) 
Movimiento demqgr^ffco. 
Q í a l Q . 
P J S T R J T Q D J i L E S J E 
Nacimientos: Varones, |Q, l^embr^s, p, 
Pefuncjones: Angel Illarregui Be-
zanilia, yemtjsiete meses; huevara, 
JO, bajo. 
Santiago García Qirroño , oefio me-
ses; Libertad, 25, 4-0.-
Francisco Viadern García, setenta 
y tres años; Tetuán, 3, entresuelo. 
Matrimonos: l . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Pefunciones: Luí. a Amandi Moraga; 
¡Rabana, 2, bqhardidg. 
Lorenzo Pacheco G o n z á l e z veinti-
ocho años; Hospital. 
Leocadia Sierra Barreda, sesenta y 
siete años; Hospital. 
Enrique Rodríguez Ojeda, veinti-
ocho años; Hospital. 
Gregoriá Bueno Fuente, cincuenta 
afíos; Hospital. 
Matrimonios: 0. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Jardinero los señores 
siguientes: 
Da Madrid: Don Laureano Méndez 
Busto, doña Dolores Puget de Menén-
dez, señorita María de los Dolores Me-
néndez Puget, señorita María de la 
Concepción Menéndez Puget, d o n j u á n 
Antonio de la Puente Puget, don Luis 
Arguelles, doña Emilia Pulgar de Ar-
guelles, señorita Carmen Pulgar, doña 
María Martínez, viuda de Ruiz de Ve-
lasco; don Francisco Ruiz de Velasco, 
don Miguel Ruiz de Velasco, don Ma-
nuel Anzméndez , doña Rosario Ruiz 
de Velasco Arizméndez, don Adolfo 
Aguirre, doña Consuelo Calleja, doña 
Juana Ruiz, doña Matilde Rodeño, 
doña Dolores Fernández, doña Antoli-
na Nieto, doña Teresa Altabli, doña 
Concepción Mate, señorita Pilar Blan 
co, señorita Josefa Blanco, don Leo-
poldo Harón, don José Alvarez y fami-
lia y doña Margarita Jiménez é hijo. 
De Falencia: Doña Isabel Ferróte e 
hijos, doña Petra Blanco y familia. 
De Valladolid: doña Antonia Teje-
jor, don Emilio y don Gonzalo Alonso, 
don Bienvenido Oliver, don Manuel 
del Fraile, doña Jesusa Calvo, señori-
ta Estela del Fraile y don Francisco 
del Fraile, don Antonio del Fraile y 
Pilar Gómez. 
De los Estados Unidos: Don F . Am-
brosio Torre, doña Fannie Haya, se-
ñorita Consuelo Alegre, doña Marina 
Torre Haya y dor. José T o n e. 
-?f r-
P^bellcfa Narlíóu, 
Muchos son los éxi tos alcanzados en 
este Salón por las preciosas películas 
de Ja pasa Pathé, cjue desde algún 
tiempo se proyectan, por la moralidad 
de sus asuntos y el interés que despier-
tan, 
J^a que para mañana se anuncia, «El 
dinero de los pobres^, descuella, entre 
todas las exhibidas, por su fondo mo-
ral, fino y bello- un acierto m^s de tan 
l^borjps^ empresa. 
Rcctificc|ndo una noticia. 
Ha estado en esta Redacción don Da-
niel Gutierre? Monte, yecjno de L a 
Cavada, a manifestarnos que hagamos 
público en estas columnas que él no 
fué quien colocó un madero en la ca 
rretera al paso del automóvil de don 
Juan Pombo, quien así lo afirma tam-
bién, y que ignora quién ha podido co-
rpeter taft bffrj?ar^ acción. 
Observatorio Meteorológico del lostitnto. 
^ p¡ia j q de ju}}0 de 1914. 

















Temperatura al sol • • • 
ídem ala sombra 
humedad relativa — 
Dirección del viento,. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol, 85,4. 
Idem id., a la sombra, 22,6. 
Idem mínima, 12,t; 
Lluvia en milímetros, desde las oclio de 
ayer a las ocho de hoy, ü0,0, 
' Evaporación en el miéíilo tiempo, 1,8. 
L o s arquitectos. 
E n honor de su digno presidente don 
Alfredo de la Escalera, solemnizando 
de paso la constitución de la Sociedad 
que ha de defender .los colectivos inte-
reses profesionales, se reunieron ayer 
en fraternal banquete los arquitectos 
señores Escalera,' Lav ín , Vega, Mar-
Une? (don Eloy), Qrtiz de la Torre, Or-
tiz Portillo, Luján y Riand]o. 
L a comida, que sirvió el r e s t a u r a n t 
Miramar con el exquisito gusto que 
tanta fama ha dado a su propietario 
don Julián Gutiérrez, sirvió para estre-
char más aún los lazos de compañe-
rismo que unen á los señores arquitec 
tos. 
Don Leopoldo Pardo envió una ri-
quísima caja de cigarros habanos. 
Regreso de balandros. 
Por efecto del duro mar de proa y 
del fuerte yiento del Qeste primero y 
del Noroeste después que encontraron 
durante gran parte de su camino, se 
vieron precisados a regresar desde la 
altura de Comillas los bf lan(ir 
neldo, N a r r i a , S i l d a / / y 5^ 
que salieron del puerto a la Uri 
madrugada. 
E l B a r a n d i l y Tonino, de Su» I 
tad el Rey, y el Mectouve y Q--' 
de los infantes don Carlos y 
niero, que habían salido a lás ^ 
Su 
r4iii 
la noche de ayer, continuaron SllCc 
hasta Gijón, adonde ya hab 
gado. 
Feria de granado. 
E n el día de hoy, segundo 
mes, y a la hora de costumbre 
lebrará en la Alameda de Ovie^ 
de «El Verdoso», la acostumbra ¡1 
ria de ganado, que s e g u n ^ ^ 
verá tan concurrida cor^o 'a^ o 
res. 
E x p o s i c i ó n de laborea. 
E n las escuelas gra luadas deli 
ha quedado abierta al público 
ayer, de diez a doce de la mafia 
de cuatro a seis de la tarde, la 
ción de trabajos l^eclvs por JQS ^ 
de uno y otro se^o que a ellas 
durante el curso de 191.' 14. 
Tren botijo. 
Según telegrama recibido ayere I 
Alcaldía del cof rade Mestre Vjar|jJ' 
a las seis y media de la mafianadei! 
llegará a SantanUer la primera ev' 
dición botijil preparada por el 
compañero en la prensa, 
L a expedición la componen 4871 
jistas. 
Matadero. 
R o m a n e o del d í a 10. 
Reses mayores, 20; menores i/ i 
los 448j3. 
Cerdos, 6; kilos, 5^3. 
Corderos, 62; k i l o s , ^ . 
Carneros, 00; kilos, QQ. 
?'Ei Día Gráfico,,: 
E l número redbido ayer en Sjant! 
der de n^stro querk|Q colega de 
celona h l D í a Q r á f i c o , inserta ens 
primera página dos magníficas 
grafías de nuestra ciudad, debida 
joven y reputado fotógrafo señor 
mol . 
E l D í a G r á f i c o viene demostrani 
gran predilección por nuestra quer 
t i e r r u c a , pues son ya muchas fas-i 
ñas qué ha dedicado á la publjcadi 
de vistas panorámicas de la Montail 
F e r i a en Villaverde de Pontones. 
E l Ayuntamiento de Rivamontám 
Monte ha acordado establecer de 
este mes de julio una feria de gat 
vacuno el 18 de cada flie^ 
Motocicleta S v a 8 Pérez del Síolíno y I 
E S P E C T A G U r j O S l 
S A L Ó N P R A D E R A . — A las siete i 
media y diez y media funciones 
pletas, tomando parte las aplaudid 
artistas L a Bilbainita Los Tumilleti 
Amparito Medina. 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 
P A B E L L O N NARBÓN.-Sección 
desde las siete, estrenándose la hern 
sa película de la serie de extraordio 
rías de la casa Pathé «El dinero dej 
pobres». 
Preferencia, 0'40. General. 0'20. 
C A F E CANTABRO.—«Celos infai 
tiles», (dos partes). 
IMP. DE E L P U E B L O CANTABRO 
E n esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A L A S I E R R A , 1 
Depósitto de blusa?, colchaí', toballas y es-
tameñas. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n B l a n c a , I g 
Sfi RECOMIENDA. —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Única casa que enseña 
pruebas y que garantiza Ion trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ » G r » 
DAOIZ Y V E L A R D E , NÜM. 15 .—SANTANDER 
G D A U D I O G Ó M E Z í FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS: M U E L L E . NUM. 26 
O T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzado. Precios sin competencia. Especialidad en medidas. 
C A L L E D E L M E D I O , 1, E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N I I D A . 
S U C U R S A L : C U E S T A D E L A A T A L A Y A , 7. 
Convalecientes 




del Dr. ríste gu¡ 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a f o n í a nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
N A f J G I S A D I A Z 
C O R S E T E R A 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los últimos modelos de cor-
sés en punto.—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese 
tas en adelante.—Blanca, 10. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia, tortillas franca 
sas, morrón g lasé y jamón endulce, 
todo especialidad de la casa. 
Elega otes balandrosse vendeü d08 en muy buenas 
condiciones.—Eazón: Calderón, 21, bajo 
r n M P D A N máquinas de coser, vie-
M u m r n A i i ^ de pie y de mano-
Cuesta de Garmendia, 10, bajo. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Marca < ^ ) ( ^ ) ^ > 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 pta«. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA: Vaca a la provensal. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercies.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l e t A l a v o s a 




A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
\ A V I R T Í I D EXTEN80 SURTIDO EN TQDA T 1 U 1 . . . CLAGK DE CALZAI)0 . . 
:-: O r a n e c o n o m í a y precio fijo verdad 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Es la casa que presenta siempre loa ti" 
moi modelos en calzados de todas olaaoi,J| 
le que más barato vende. Especialidad 1 
medidas y reparaciones. Gran surtido1 
paraguas, bastones, carteras y petaoU'j 
Ribera, 21. 
1 
= — 110 PESETAS 
un magnífico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 centímetros de diámetro, canto 
o música. 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
Pardo Iraleta y Conip. (S. eü C) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, m 
Y E C T Q S E 1NSTALAC10NES.-T{,f* 
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
S 
VINOS F I N O S D E M E S A 
C H A M P A G N E L E O N CHAP 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 
E L P I I f A l ^ U l i T H A M A ^ I N Q j l 
Vinos, licores y agnardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de Joso P ' ^ 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
Deshacho exclusivo de La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bo -k, estilo «I 
n i ch».—Refrescos.—Aperitivos.—Fiambres. 
B E G E D O N U M E R O 1 . - T E L E F O N O 430 
Servicio á domicilio. 
I 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Caia central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
J t i : r N MAKTIN-Turbina? htdráuhcas.-Turbmas "Francis" perfeccionadas patente Mirapeix.-furbinas de alta presión para grandes saltos.-Turbia t 
peciales para mohnos.-Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombas.-Bombas centrífugas para T i e g r - C a l d í e r í a 
Maquinaria en general.-Construccone» y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarri les . -Puentes.-LpóVto^^ 
ciones.-Castilletes.—Vagones.-Vagonetas.-Calderas y máquiüasmarinas —Transmisiones de movimiento.-Piezas de forja. Pw"w»; ^nnaanras para 
TALLERES DE LA REYERTA (FuNDiciONEs).-Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición dé hierro en general de toda • ase de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. general ae ioaa ase ae 
reul» Calefacciones 
Fundición 
.. . — 7 _ J • v'"<"lua .c u*""-1"",AUl.wa-—^avaDos.—i3iaece.—cisternas—Accesorios de toilel 
blancos y en co lor .—luber ías —Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos, 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
4Ue 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
• • • • • a B B u a B B B a B B a B B I | a B B m n i B B a B M a a B B B a , B u a B l a l 
COMPAilADEL PACIFICO 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E S A N T A N D E R Y AMÉRICA D E L SÜR 
PARA MONTEVIDEO/BUENOS AIRES, 
a h(a Blanca, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
nimbo, Taital, Antofagasta, Tacopilla, Iqnique, Arica, Moliendo y Callao, 
^3 Idrá de Santander el día 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
IB, 
•fieBdo carga y pasajeros de segunda y torcera clase, 
gl precio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cía-
8 0 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
. baqne8 están dotados de telegrafía sin hiloa,.sÍ8tema Marconí. 
TI vran médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
radamonte al pasaje. 
P8̂  la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
^ netan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
"O8 Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desdo oualquie-
,6VA \OB puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Par» î ífr)rme, en S6nera]' (iíri8:ir,e á 8U8 consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID SANTANDER, A CASTRO URDÍALES 
Rápido,—Salida de Santander: á las 8.50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos-trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á laa 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á laa 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madiid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
riorurnl i-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
ganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
^ "e conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulísmo, artrinismo, herpetismo, 
^^tismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
f^V i enfermedades del estóraogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
ie8tindau de debilidad y pobreza de sangro, no teniendo rival para la matriz y lavados 
Prol:e i B ¿6 Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
^.'í1 p0r permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
1 raa y sn abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
1 'o con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
nuc el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establr-cimien-
baños 
^V^nnrada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
• l̂i H GRAN MOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.-Médico Di-
S DON EDU AKDO MENDhZ DEL CAÑO 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander-
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29Jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á, Bilbao.—A las 7,40, 9,30 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respoctivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De GHbaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9.30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 1G,10, y 18,30. 
Salidas de Santander á las 9,50 y 17, para 
llegar á Castro Urdinles á las 15 y 20.43. 
Salida de Castio Urdiale-s á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A laa 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
S ANTANDER-0 VIEDO 
Salidas de Santander: á laa 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á laa 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á laa 7,40, para llegar 
á Santander á laa 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidaa de Santander: á laa 9,35, 15,05 y 
19,68. 
Salidaa de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á laa 7,10. 
Llegada: á laa 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9; 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
SERYICIO BIMENSUAL E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E C A D A MES 
Próximas aalidaa para 
HABANA, VEKACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
E120dejulioelvapor BAVARIA 
8 de agoato vapor FRANKENWALD 
E l 20 de agoato vapor D A NIA 
Eatoa vaporea admiten paaajeros, correapondencia y carga para dichos puertea, así como 
toda claao de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos, 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen loa vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigírae á 
( M O S HOPPE Y IJOMP., Paseo de Pereda, 29, entresuelo.-Teléfoflo 102 
< m E S T E B A N GUTIÉRREZ 
N p A S A D ] p C O M | : 3 A S y 
v.j g fipoi y licores do las míp acreditadas marcas. Manganilla de ArgUeso, 
• de la Habana y ginebra do l í 'landa. —Precios muy económicoa y esmero 
ôio - I * cocina á cargo de excelente cocinero.=BECÉDü, 7, esquina a Garmendia. 
caña 
en el 
í l f 
. J 
D 
j l U ü l f l u u 
Carbones de las minas de i^ller (Asturias) 
Consmnido por las Compaíjias de ferrocarriloa del Norte de España, de Medina do 
'atiipoá Zamol-a y Orenae á Vigo, de Salamanca á la frontera portugueaa y otraa Em-
iresM de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina tle Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
taioi aimilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usosjmotalúrgi-
oiydom'éftticoa. 
iganso loa pedidoa á la 
© p © i © d a d S i g i l ó s e S i 
po, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
S¿NTANDER, señores H-jos de Amgel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES, 
jsnleí de la "Pcoiedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
9 otros int->rmes y precios dirigirse á las oñeinas de la 
l o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L i O N A 
ANI808A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, num. 11,—MADR1R 
De vei ta ©n las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • 'LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
p -:- Gnantos, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
"gleaes «EL GALLO, y «CABALLO». 
ANGHEZ H E ^ M A N 0 3 
= ALMACENISTAS OE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
1 RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Remo 
p S , teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-
1 y 3, teléfono 90. 
t ItA FUNERARIfl 
fJ~8^A.Rencia se encarga de todos los servicios queso necesiten dentro y 
p o . ' f 1h ̂ pital, con toda claso de carruajes y féretros incorruptibloa y ar-
ca» de madoraa finaa. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e de T e l a s c o , 6 
d © H o r g : a 
Burgos, 43 y Velasco, 6 
(Cosa de los jardines) 
R E P R E S E N T A N T E M A N U E L B L A N C O 
T A L L E R E S P E FUNDICION Y MAQUINARIA 
BREGÓN Y COMP.--TORRELAVEGA 
'Uooión y reparación de tedaa claaea —Reparación de automóviloa. 
P ^ C O L O C ACIONES 
161 t e Pisos y habitacíor es B E Ü I T O P E H U l f l V É I t E Z 
10 ̂ ga l izado en S a n t o n d e f . « C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 5 6 
^e^0*'0 j-roPorc'ona dependientea de eaoritorio, tejidoa, ultramarinoa, viajantes, 
l̂na" de ne,,(?8 y mozos de labranza. 
'0(la cln.r. J ' C o o ' n e r a 8 i doncellas, airviontaa para todo, niñeras, sirvientas interinas. 
adtid So .en ^Piaa de escritura a mano. Hav recadista diario para Ontaneda y 
reciben encargos de lecho de burra. 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Ferráu: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasa0 
esterilizadas: Soirc'.-i'f* inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Ks-
peciaiidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléíono núm. 3 3 , - S A N T A N D E R 
E L Á U T 0 1 0 Y I L D E I 0 D A 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P . ' 
i f t i l t 
E L C A M E L L O 
l t Sociedad geteral de Transportes 
tÜDAMZAS 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s 
de domicilio en domicilio en Vagones Capitones, camiones, et-
cétera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
deaperfoctoa 
«« N á f i e x , 1 0 . - T e l é f o n o s 571 y 777 .—Sf i f iTHr iDBH 
LA IBERO TANAGRAS (S. A. 
D O Z i A D E T O D A ? ) G L i A á E S 
G r a n d e s a l m a c e n e s de m á r m o l e s I M P I f ^ A f ^ ^ ^ ^ P ^ W i l ^ ' ^ ^ 
— • de todos IOS p a í s e s m9 WWMmwm E K m w w m 
Alameda Pr imera , números 6 y 8 — S A N T A N D E R 
En esta GHSH BO construyen pantoones, lápidas, ernces, pilas bautismales y altares.— 
Gran surtido en estofas, iregaderos, bañeras, losotas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el dia á los que pidan planos, datoa, 
ptecioa, etc., oto. 
j a i c o Veo/ 
D E L DOCTOR CUERDA 
Curación radical, en cuatro días, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S P I E S . Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
LA FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
üiiiiMl 
m u r o p i n t 
P* POLVO 
L A V A B L E 
-v ras nroofl i i 
t w r o 
L A V A V t L 
XJRHTLL k COMP*. LONDRO 
/̂iiiiiiiiiliillliiliiiiilillllilllii.lip!!!!!!!!!̂  
Con el contenido de este paquéte 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre'en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
Pérez del Molino y Cia., 
PLAZA DE LAS E S C U E L A S . 
SE alquila en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
f L A P R O P I C I A 
S a n j u r j o y J a u r e g u i z a r 
O I J O N 
: E x p o r t a c i ó n d e c a r b o n e s : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DEJOIJON E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliafto, 4 y 5.—Teléfono, 4 
SOLO V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
Calle de Santa C h r a , número 2 {frente á la fuente) = S A N T A N D E E 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
^ C E F E R I N O S A N MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido on ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIáS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y liuoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos deposijarios: P E R E Z D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
DROGÜERIR PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFOOlERlll 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 I PlJlTÜRflS 
